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 Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana struktur fantastik 
yang terdapat dalam buku 25 Cerita Kampung Dongeng Kak Awam? (2) 
Bagaimana pesan moral yang terdapat dalam buku 25 Cerita Kampung Dongeng 
Kak Awam? 
 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) Mengungkapkan analisis 
struktur fantastik yang terdapat dalam buku 25 Cerita Kampung Dongeng Kak 
Awam, (2) Mengungkapkan pesan moral yang terkandung dalam buku 25 Cerita 
Kampung Dongeng Kak Awam. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Sumber data 
dalam penelitian ini adalah buku 25 Cerita Kampung Dongeng Kak Awam yang 
ditulis oleh Awam Prakoso, diterbitkan pada tahun 2012 oleh penerbit Wahyu 
Media cetakan pertama, terdapat 90 halaman. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan beberapa 
tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi 
data dalam penelitian ini adalah menyeleksi 25 cerita dalam 25 Cerita Kampung 
Dongeng Kak Awam untuk dipilih dalam rangka menemukan fokus penelitian 
menggunakan analisis struktur fantastik dan pesan moral. Penyajian data adalah 
metode analisis sastra fantastik dan analisis pesan moral. Penarikan kesimpulan 
menggunakan teknik induktif.   
Berdasarkan hasil penelitian terhadap 10 cerita dalam 25 Cerita Kampung 
Dongeng Kak Awam dapat disimpulkan sebagai berikut. (1) 10 cerita dalam 25 
Cerita Kampung Dongeng Kak Awam dapat digolongkan sebagai sub-genre 
marvelous berdasarkan kajian motif fantastik, dekor realis, narator, dan kejadian 
aneh. (2) Di dalam 10 cerita yang diteliti terdapat pesan moral yang dapat diambil 
pelajaran bagi pembaca terutama anak-anak. Pesan moral juga merupakan salah 
satu cara efektif untuk mendidik anak-anak. Melalui cerita anak-anak dapat 
berimajinasi, memperoleh informasi pengetahuan, dan menjadi salah satu sarana 
kedekatan antara orang tua dan anak-anak. 
 
 
 
 
 
 
